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Takdim 
Değerli Okurlar, 
Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED) ilk sayısıyla yayın hayatına başlamıştır. ADED, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, 
Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere, yılda dört sayı olarak yayımlanacak uluslar arası hakemli bir 
dergidir. 
Derginin adında yer alan ana dili terimi, uluslar arası literatürde, bir ülkede ulusal olarak kullanılan dili 
karşılamaktadır. Ana dili, İngiltere’de İngilizce, Almanya’da Almanca, Fransa’da Fransızca kavramları 
ile eşdeğerdir. Bu açıdan Türkiye’de ana dili denilince Türkçe, ana dili eğitimi denilince de Türkçe 
eğitimi anlaşılmalıdır. Derginin ismi özellikle bu şekilde belirlenmiş, böylelikle bilimsel alanda ana dili 
teriminin doğru anlamıyla yerleşmesi amaçlanmıştır. 
Derginin logosu, ayrı renklerde dört hücreden oluşan iki karenin iç içe geçmesiyle oluşturulmuştur. 
Farklı renklerden oluşan dört hücre, dört temel dil becerisini temsil etmektedir. İç içe geçmiş iki kare 
ile dil becerilerinin birbirleriyle ilişkileri yansıtılırken, aynı zamanda sekiz köşeli geleneksel Türk motifi 
oluşturulmuştur. 
Dergi,  genel olarak  bir  dilin,  özel  olarak Türkçenin eğitimi  ile  ilgili  ulusal  ve uluslararası  düzeyde 
yapılan bilimsel çalışmaları, akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır. 
Dergide, ana dili eğitimi ve öğretimi alanında yaşanan problemleri ele alan ve bu konuda çözüm 
önerileri getiren kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verilecektir. 
Derginin birincil yayın dili Türkçedir. Derginin uluslar arası niteliği ve diğer ulusal dillerin eğitimi ile 
ilgili yayınlara açık olması bakımından, İngilizce ikinci yayın dili olarak kabul edilmiştir. 
Ana Dili Eğitimi Dergisi’nin ilk sayısı 13 makale ile yayınlanmıştır. Türkçe eğitimi akademik alanının 
kurucusu Prof.Dr. Abdurrahman GÜZEL ile birlikte bu alanın kuruluşunda ve geliştirilmesinde öncü 
olan Prof.Dr. Murat ÖZBAY’ın çalışmalarının bu sayıda yer alması bizler açısından büyük bir onur 
kaynağıdır. Türkçe eğitimi alanının saygın isimlerinden Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ, Türkçe öğretiminde 
metin seçimini konu alan çalışmasıyla dergimize destek vermesi bizleri mutlu etti. 
İlk sayıda, Yrd.Doç.Dr. Salih Kürşat DOLUNAY tarafından  hazırlanan “Ana Dili ve Ana Dil Terimleri” 
isimli çalışma, ana dili kavramını netleştirmesi açısından önemli buluyoruz. Bu sayıda yer alan tüm 
çalışmaların Türkçe eğitimi sahasına katkı sağlayacak nitelikte olduğunu düşünüyoruz.  
Yayın hayatına yeni başlayan her bilimsel dergi kuşkusuz bilgi dünyasına bir katkıdır. Ancak bilimsel 
dergilerin  bir  bölümünün  uzun  ömürlü  olamaması  da  önemli  bir  sorundur.  Bilimsel  dergicilik 
açısından  bu  süreksizlik  sorununun  akademik  kararlılık  ve  ciddiyetle  aşılabileceğinin  bilincindeyiz. 
Derginin  ilk  sayısında,  siz  değerli  okurlara  kararlı  ve  ciddi  olduğumuzu,  ADED’in  uzun  yıllar  dil 
eğitimine katkı sağlayacağını bildirmek isteriz. Umuyoruz ki ADED dil eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar 
arası düzeydeki çalışmaların kavşağı olacaktır. 
Dergiye çalışmalarıyla destek veren ve derginin yayınlanmasında emeklerini esirgemeyen herkese 
teşekkür ederiz. 
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